区域战略性新兴产业发展困境与策略选择——以海西经济区为例 by 林民书 & 刘名远
















治区在积极 响应 国家战 略 性新兴产业 发展的政策
推动下，高度重视并制定本地区的战略性新兴产业
发展规划，确定其重点发展领域。 但是全国31个省
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基础作为支撑，雄厚的经济基础为战略性新兴产业
























漳 州 市、汕 头 市、潮 州 市、揭 阳 市 十 个 沿 海 港 口 城
市，积极发挥它们的临海资源优势大力发展临海或
临港工业，并将机械装配、石油化工、船舶维修等制
造 业 成 为 它 们 的 主 导 产 业 ；龙 岩 市、三 明 市 、南 平
市、梅州市、赣州市、抚州市、上饶市、鹰 潭市、丽水
市、衢州市十个陆地城市，积极发挥它们的林业、矿











































为了更准确全面地了 解 海 西 经 济区20城 市 综
合竞争力状况，确定海西经济区中心城市分布及其
特征， 我们选取海西经济区20个城市43个数 据 指
标，指标涉及城市经济规模、经济质量、经济速度、
经济发展环境、经济开放程度等内容，并根据相关























市、泉 州 市、汕 头 市，综合 得 分 分 别 为1.159、0.963、
0.872、0.674、0.197；后五 位 为 三 明 市、宁 德 市、南 平





















Scores =F1*0.364601 +F2*0290450 +F3*0.106286 +
F4*0.085027+F5*0.055367+F6*0.053393+F7*0.044882
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（二）海西经济区科研基础差距悬殊，区域技术
创新能力不强
据第二 次全 国科 学 研 究 与 试 验 发展R&D资 源
清查统计公报数据显示， 福建省地区R&D人员8.57
万人， 其中大学本科及以上学历人员3.53万人；总
R&D经 费为135.4亿 元， 制 造 业R&D经 费110.95亿
元，占总经费的81.94%。 但是，R&D人员和经费投入
主要集中在福厦泉三市，福厦泉三市R&D人员全时
当 量 为47606人 年 ， 占 全 省R&D人 员 全 时 当 量 的
75.2%；R&D经费100.9亿元，占全省总经费的74.5%；





全 省 总 经 费 的1.4%；R&D经 费 与GDP之 比 平 均 在
0.35%左 右； 浙 南 地 区R&D人 员 全 时 当 量18500人










































































地区、 浙 南地 区和 粤北地区经济依存系数分别为
2663.094、257.3639、297.6198、1861.426，它们分别占
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南地 区战略性 新兴 产业 主要集中在赣 州和鹰潭两
市，这与中心城市率先发展的现实特征相符。 根据




























别是光 电子 产品如 厦门 的光电子产品 主要面向国
外市场，对国内市场开拓投入不足。 在这种情况下，
为加 快推进海 西经 济区 战略性新兴产 业培育和发
展就必须对其专业市场进行正确定位。 在发展路径













区域经济发展以获取区 域 经 济 利益 为 出 发 点
和落角点，而产业的区域空间分布直接关系和决定
区域内各地区的经济利益分配。 产业是经济利益的
重要内容，深化产业的区域合作是强化区域经济利
益依存关系的具体途径。 据此，拓展区域产业合作、
合理化区域产业空间分布就需依托区域产业资源
的比较优势，在遵循产业分工自身规律的内在要求
下积极打破行政区划约束、 强化区域经济利益、深
化产业区域合作。 一方面，为规避区域性战略新兴
产业结构趋同和有效防止区域资源的过度耗散，就
需加强区域内各行政区在战略性新兴产业重点发
展领域的选择和产业定位等方面的协调与合作，以
选择适合自身经济社会发展条件和产业基础，并能
有效发挥本地区要素资源和产业资源比较优势的
战略性新兴产业类型；另一方面，传统主导产业对
海西经济区经济增长的贡献还很大，新兴产业不可
能在短期内取代传统主导产业的地位和作用，战略
性新兴产业与传统主导产业并存格局将在较长一
段时间内存在。 因此，在加强战略性新兴产业合作
的同时，更应该坚持区域经济利益原则，不断整合
区域产业资源优势，并通过区域经济利益分享与补
偿等措施，加快传统产业的空间聚集和空间转移以
实现区域产业的合理布局。 这样，在实现合理产业
空间布局基础上， 通过对传统产业的技术改进、核
心和适应技术的应用、组织管理创新，直接将其转
型升级为战略性新兴产业。
注释：
①何晓群：《多元统计分析》， 中国人民大学出版社
2000年版。
②刘宇：《产业的关联性分析及其产业选择》，《中国经
济问题》，2011年第5期。
（作者单位：厦门大学经济学院，福建%厦门%361005）
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